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Motivasi dalam setiap orang berbeda-beda. Motivasi memegang peranan penting dalam kegiatan belajar. Motivasi yang berbeda
pada setiap siswa akan mempengaruhi ketercapaian dalam tujuan belajarnya. Perbedaan motivasi ini dikarenakan oleh beberapa
faktor, salah satunya yaitu cita-cita. Hipotesis awal dalam penelitian ini yaitu terdapat perbedaan motivasi belajar siswa SD Teuku
Nyak Arif Fatih Bilingual School dengan SD Negeri 29 Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan
motivasi belajar SD Teuku Nyak Arif Fatih Bilingual School dengan SD Negeri 29 Banda Aceh. Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian komparatif. Populasi dalam penelitian ini ialah siswa SD Teuku
Nyak Arif Fatih Bilingual School dan SD Negeri 29 Banda Aceh, sedangkan sampel penelitiannya yaitu siswa kelas V pada kedua
sekolah tersebut.  Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, hasil penelitian ini dianalisis menggunakan uji hipotesis
(uji t) dengan bantuan komputer SPSS versi 22. Berdasarkan jawaban kuesioner, maka hasil yang diperoleh yaitu tingkat motivasi
belajar siswa SD Teuku Nyak  Arif Fatih Bilingual School memiliki rata-rata 123,16, dan SD Negeri 29 Banda Aceh memiliki
rata-rata 119,53, dengan rentang untuk masing-masing sekolah sama yaitu 0-150. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak
terdapat perbedaan motivasi belajar siswa SD Teuku Nyak Arif Fatih Bilingual School dengan SD Negeri 29 Banda Aceh, hal ini
terbukti dengan uji hipotesis yaitu nilai signifikansi > Î± = 0,05 (0,072 > 0,05). Dari penelitian ini dapat dikemukakan bahwa tidak
ada perbedaan motivasi belajar siswa SD Teuku Nyak Arif Fatih Bilingual School dengan SD Negeri 29 Banda Aceh sehingga Ho
diterima.
